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ABSTRAK 
HARY ROBY SIDHARTA. D0112037. EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI 
PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 tentang 
PENANGGULANGAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI KOTA 
SURAKARTA. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2017. 101 Hal. 
Penelitian ini menganalisis proses implementasi kebijakan publik, yakni 
melihat tingkat efektivitas Perda Kota Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang 
Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial di Kota Surakarta, Perda ini 
bertujuan untuk mengatasi permasalahan Eksploitasi Seksual yang terjadi pada 
perempuan atau anak-anak di Kota Surakarta, pada penelitian ini penulis bertujuan 
untuk melihat sejauh mana tingkat efektivitas implementasi Perda ini dalam 
mencapai tujuannya, serta apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
efektivitas implementasi Perda ini, penelitian ini mengacu pada teori proses 
implemetasi kebijakan publik menurut George Edward III, serta menggunakan 
teori efektivitas implementasi menurut The Liang Gie untuk melihat tingkat 
efetivitasnya. 
Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif, adapun dalam pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, 
sedangkan dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive 
sampling, untuk validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data 
atau sumber. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan 
model analisis Miles & Huberman. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah munculnya kebijakan 
tentang penanggulangan eksploitasi seksual komersial berawal dari keluhan 
masyarakat tentang mulai tumbuhnya daerah-daerah yang disinyalir sebagai area 
lokalisasi di Kota Surakarta, selain itu untuk mendukung terwujudnya Kota 
Surakarta sebagai Kota Layak Anak, Pemkot Surakarta membuat Perda Kota 
Surakarta No. 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual 
Komersial di Kota Surakarta. Dalam proses implementasinya Perda ini dinilai 
masih belum maksimal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat dilihat dari 
tingkat efektivitas impelemntasi Perda tersebut, masih ditemukannya beberapa 
faktor penghambat pada implementasi Perda tersebut seperti kurangnya sumber 
daya manusia pada UPT-PTPAS selaku pelaksana tugas pada kebijakan ini 
membuat penanganan korban ESK menjadi terhambat, selain itu dalam hal 
membatasi dan mengurangi ESK di Kota Surakarta juga menemui suatu kendala, 
yakni para pelaku memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya pada media 
sosial membuat Polisi Pamong Pradja kesulitan dalam melakukan penangkapan 
pada pelaku. 
 
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Publik, Efektivitas Implementasi, 
Eksploitasi Seksual Komersual  
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ABSTRACT 
 
HARY ROBY SIDHARTA. D0112037. THE EFFECTIVENESS OF 
IMPLEMENTATION REGULATION SURAKARTA CITY NUMBER 3 YEAR 
2006 ABOUT TACKLING SEXUAL EXPLOITATION IN SURAKARTA 
CITY. Essay. Study Program of Public Administration. Faculty of Social and 
Political Sciences. Sebelas Maret University. 2017. 101 Pages. 
 This research analyze process implementation of public policy, namely see 
the effectiveness regulation surakarta city no 3 years 2006 about tackling sexual 
exploitation in surakarta city, this regulation aims to solve the problems sexual 
exploitation occurring to women or children in Surakarta City, in this study 
author aims to look at the extent of the level the effective implementation of this 
regulation in achieving their objectives, and all factors that can affect the 
effective implementation of this regulation, this study is based on the process of 
implemetasi public policy according to George Edward III, and use the theory the 
effectiveness of the implementation of according to The Liang Gie to look at the 
level effectiveness. 
 This research belong descriptive study. The data collection techniques 
were interviews and documentation. Researchers used purposive sampling to 
determine the informant and data triangulation to get the validity. Furthermore, 
an interactive model by Miles dan Huberman was used to analyze the data. 
 The results from this study is this policy based on the presence of 
complaint from the public, related growing practices of prostitution occurred in 
the town of Surakarta, In addition to support of the realization of surakarta city as 
a children friendly city, the local government Surakarta City make regulation 
surakarta city no 3 years 2006 about tackling sexual exploitation in Surakarta 
City, In the process of it implementation this regulation is still considered has not 
yet been optimized in achieving their objective, It can be seen from the 
effectiveness impelemntasi this regulation, still found several factors barrier on 
the implementation of this regulation, there is still found several factors barrier 
on the implementation of regulation such as lack of human resources in UPT-
PTPAS as acting on this policy made handling of victims ESK is held up, In 
addition in terms of limiting, and reducing ESK in the city surakarta also met an 
obstacles, all workers or people take advantage of technology development 
especially at social media make the police pradja difficulty in order to arrest on 
the offender. 
 
Keywords: implementation of public policy, the effectiveness of implementation, 
sexual exploitation commercial  
 
 
 
